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İtalya’nın Faenza kentindeki seramik bienalinde Türkiye de yer alacak
Seramik sanatının başkentinde
Bu yıl Faenza’ya ben de 
davet edildim. Bir 
haftada 20’ye yakın 
seramik meydana 
geldi. Böylece 
Türkiye’de 1950’de 
başlamış bir serüven 
yenilenmiş oldu.
1950’de Ankara’da 
yaptığım 50 kadar 
seramik polisçe 
“ tutuklanmıştı.”
ABÎDİN DİNO
PARİS -F aenza küçük bir 
İtalyan kenti. Bu küçük kentte 
dünyanın en büyük seramik 
müzesi var. Louvre Müzesi re­
sim ve heykel için neyse, Faenza 
M üzesi de seramik için aynı şey. 
Öyle olunca, 15 kadar İznik se­
ramik şaheseri de sergileniyor 
bu müzede.
Faenza’da müzeden başka, 
Rönesans’tan kalma, ortası 
bahçe, dörtgen biçiminde bir 
sergi sarayı var. Burada iki sene­
de bir, büyük çapta Seramik Bi- 
enali yer alıyor.
1) “Binbir Gece Sergisi” (İran, 
Türk ve Arap seramik sanatı). 
Türk katkısı fznik seramiklerin­
den oluşacak. İznik örnekleri 
İtalyan, Fransız, Türk. vb. mü­
zelerinden derlenmiş şaheserler. 
İran ve Arap seramikleri ile çok 
ilginç bir karşılaşma. Hatta bu­
na bir yarışma bile denebilir. Bu 
serginin simgesi, İznik’ten gel­
me ve ünlü koleksiyoncu Me- 
reghi’nin müzeye hibe ettiği bir 
tabak. Nedim’ in şiirlerini andı­
ran, “servi revan” çiçekler içre 
“arzı endam” eden bir delikanlı.
2) “Modern Seramik Sergi­
si..” Birkaç memleketten seçil­
miş 10 sanatçının seramik çalış­
maları. Söz konusu işler, 
Faenza’da yapılmış birkaç mo­
delin üstünde nakışlar ve yeni 
buluşlar. Bu yıl ben de davet 
edildim ve bir haftada 20’ye ya­
kın seramik meydana geldi böy­
lece. Fırınlama ve birkaç parça­
nın kuruması uzunca bir süre 
gerektirdiği için yaptıklarım­
dan ancak beş altı işi, bitmiş ola­
rak görebildim, fotoğraflarını 
alabildim. Türkiye’de 1950’de 
başlamış bir serüven böylece ye­
nilenmiş oldu.
1950’de Seramik Enstitü­
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sü’nde, Ankara’da yaptığım 
50’ye yakın örnekle başım bela­
ya girmişti. Seramiklerim “tutuk­
landı”, Polis Enstitüsü’nden iki 
jüri seramiklerimin komünizm 
propagandası olduğunu bildir­
di.
Bunun kanıtı, imzamın kıv­
rımlarından ibaretti. Hani şu 
bildiğiniz imzam var ya... İşte o, 
düpedüz kızıl propagandanın 
dik, âlâsı! Gazetelerde manşetler 
filan, üstelik ülkeden kaçtığım 
da bildiriliyordu okuyuculara. 
Gerçekten de zor bela pasaport 
alıp Roma’ya gitmiştim bu olay 
patlak vermeden önce. Araya 
insaflı bir iki sorumlunun karış­
ması ile daha doğrusu Güzin’in 
Ankara’yı birbirine katması ile 
suçsuzluğum İstanbul Güzel Sa­
natlar jürisi tarafından açıklan­
dı. Fakat dosya kapanmadı! 
1969’da İstanbul’a döner dön­
mez, uçaktan iner inmez tutuk­
landım, Sansaryan Han’ı boy­
ladım. Bütün bunlar, Türk 
modern seramik sanatına bir
katkıda bulunma hevesi yüzün­
den.
O dönemden kalma birkaç se­
ramik tek tük dostlarda bulu­
nuyor. Çoğu ise geri dönmedi, 
kırıldı ya da kayboldu komiser­
liklerde, emniyet depolarında. 
Biraz yazık. Biçim ve renk ola­
rak Hitit, daha doğrusu Proto- 
Hitit’lerden izler taşıyan bu ça­
nak çömlek aynı zamanda hayli 
yeni renkler ve biçimler getiri­
yordu.
Seramik çalışmalarımın ikin­
ci dönemi 1951’deVallauris’te 
Picasso’nun yanında çalışmam 
olmuştur. Chagall’in de katıldı­
ğı bir atölyede bulunmak hayli 
ilginçti. Aynı uzun masada üçü­
müz birden bir şeyler yapıyor­
duk durmadan her sabah. O ara 
50 kadar seramikle Paris’e dö­
nünce hepsini sattım, resme dal­
dım tekrar. Bu fasıldan bende 
topu topu tek bir kabartmalı, iri 
tabak kaldı.
1986’da Paris’te Espace ga­
lerisinde açtığım bir serei ve - te­
sadüf Enzo Biffı Gentile adında 
sevimli bir Italyan uğramış, bir 
resmimi satın almıştı. O sırada 
ünlü işadamı, sanayici Agnel- 
li’ nin sanat danışmanıydı. Bir 
ay önce-uzun bir suskunluktan 
sonra- telefon etti. Faenza ken­
tinin sanat danışmanlığını üst­
lenmiş olduğunu anlattı, orada 
seramikler yapmamı öneriyor­
du. Hoşuma gitti bu davet.
Güzin’le birlikte gittik tem­
muz ayı ortalarında Faen­
za’ya. Böylesi karşılamalara 
pek alışık değilim. Bolognia 
Havaalanından başlayarak ik­
ramlar, ilgiler, ziyafetler peş pe­
şe. Yapacağım, yaptığım sera­
mikler yüzünden Sansaryan 
Han’a değil, ziyafetten ziyafete 
gidiyorduk her gün. Kentin so­
rumluları, seramik endüstrisi­
nin Faenza başkanı Rovelli baş­
ta, kenti ve civarını gezdiriyor, 
İtalyan evsahipliğini fazlası ile 
yerine getiriyorlardı.
Genç bir sanat meraklısı olan 
Belediye Reisi Cesare Rovelli,
bir gün daha kalıp, senede bir 
kez yapılan ünlü Palio yarışma 
ve bayramında birincilik ödülü­
nü “onur misafiri” olarak be­
nim vermemi istedi.
Palio oyunları, 15. yüzyılda 
başlamış birtöre-yarışma. Ken­
tin 5 mahallesi Rönesans giysi­
leriyle bu karşılaşmalara katılı­
yor. Renk cümbüşü! Bayraklar, 
atlar, at üstünde Faenza güzel­
leri, şövalyeler, davullar... önce 
kentin orta yerinde bir gösteri, 
sonra da 40 bin kişinin doldur­
duğu stadyumda atlı yarışma­
lar, çılgın bircoşku...
Birincilik ödülünü ve bayra­
ğını Belediye Başkanı Rovelli 
ile verdik. Sanırım, Faenza’nın 
Palio tarihinde ödülün bir.Türk 
tarafından verilmesi şaşırtıcı bir 
yenilik! Sanıldığı kadar Avru­
pa’nın dışında bırakılmış deği­
liz kimi konuda, işte, İznik sa­
natçılarının şaheserleri eylül 
ayında baş köşede sergilene­
cek...
Başkan Rovelli’nin sanat ki­
tapları ile tepeleme dolu olan 
evinde, baktım ilk sırada Nur­
han Atasoy’la Julian Raby’ nin 
o kocaman, enfes İznik seramik­
leri kitabı karşıladı beni. Demek 
iyi kitap iyi ellere ulaşmayı bece­
riyor!... Enzo BiıTı “Ben de ge­
tirttim kitabı derhal” deyince se­
vinmedim değil. Derken, mimar 
Bianchedi (Bolognia’lı ünlü bir 
estetik uzmanı ve Floransa’da 
kürsü sahibi) ile ertesi gün ko­
nuşurken, İznik seramik kitabı­
nı aldığını söyledi...
Sırası gelmişken söyleyeyim. 
Belediye Başkanı Rovelli ile ko­
nuşurken, “Değil mi ki İznik se­
ramiklerini sergileyeceksiniz, iki 
tarihsel seramik kentini kardeş 
kent, ikiz kent ilan etme fikrine 
ne dersiniz?” sorusuna, “Çok se­
vinirim, şeref duyanm, hem 
Türk- Italyan ilişkileri bakımın­
dan ne güzel olur” karşılığını al­
dım. ilgililer “duyduk duyma­
dık” demesinler! işte hoş bir 
fırsat. Hem korkulacak bir şey 
yok, belediyeyi yöneten Rovelli 
ortacı bir koalisyonun başında, 
bölge özel girişimci, turfanda 
meyvacı, Iznik’e yaraşır sanıyo­
rum...
Güzin'le geldiğimiz gibi git­
tik, “Ciao Faenza”, hoşçakai 
İtalya!
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